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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Perkembangan Kabupaten Aceh Tenggara : Pemekaran Wilayah
Penelitian yang berjudul â€œPerkembangan Kabupaten Aceh Tenggara Pasca
Pemekaran Wilayah 2002-2013â€• ini mengangkat masalah bagaimana sejarah terbentuknya
Kabupaten Aceh Tenggara dan bagaimana perkembangan Kabupaten Aceh Tenggara setelah
berubah status menjadi Kabupaten sendiri dan menjadi daerah Otonomi. Tujuan penelitian ini
untuk mengetahui latar belakang sejarah terbentuknya Kabupaten Aceh Tenggara serta
kemajuan Aceh Tenggara setelah berubah status menjadi daerah Kabupaten sendiri.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Field Research dan Library Research.
Penelitian ini merupakan penelitian historis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
menggunakan metode sejarah kritis. Sumber Primer yang digunakan dalam penelitian ini
didapat dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Tenggara. Sumber sekunder dalam
penelitian ini berupa buku-buku yang berhubungan dengan judul yang dibahas. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa perubahan status kewedanan menjadi Kabupaten Aceh
Tenggara dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1974. Dan adanya perbedaan perkembangan
setelah terbentuknya Kabupaten Aceh Tenggara terjadi dalam beberapa sektor, antara lain
seperti sektor Pemerintahan, Ekonomi, Pertanian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan,
Pendidikan dan sektor Sosial.
